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EDITORIAL
É com alegria que disponibilizamos mais um número da Revista Saúde (Santa Maria) - 2/2012(Vol. 38, No.2, jul./dez. 2012), o qual está composto por nove artigos originais e três artigos de revisão.
As mudanças que estão ocorrendo no cenário da publicação científica no mundo inteiro nos
envolvem em uma nebulosa de dúvidas. São-nos apresentados diversos caminhos: uns curtos e
floridos, outros um pouco mais distantes e não tão coloridos e há os longos, em nuances de cinza
mascarando a estação da chegada. Esse ambiente de indagações é divido por especialistas e
amadores, na tentativa de contribuir de forma grandiosa ou modestamente com o fruto de sua atividade
científica. Seja qual for o caminho trilhado, o cientista está ciente que a publicação de artigos científicos
representa o seu dia-a-dia, a sua própria vida.
Colegas com ideias convergentes constituem as leitoras, os leitores, de nossa produção científica.
Estamos sob inegável pressão do sistema avaliador da pós-graduação no Brasil, mas conquistamos a
revisão aos pares anônima (peer review).
Queremos agradecer aos autores e autoras que nos confiaram a submissão de seus trabalhos,
assim como os avaliadores que disponibilizaram seu tempo e dedicação à análise e avaliação dos
artigos encaminhados.
Não poderíamos deixar de agradecer aos Editores de seção de nossa revista, à Direção e vice-
direção do Centro de Ciências da Saúde, pela confiança em nós depositada e incondicional apoio.
Por fim, agradecemos a visibilidade de nossos dirigentes da Pró-Reitoria de Pós-graduação e
Pesquisa da UFSM, que através do seu Programa Pró-Revistas impulsionou a nossa Revista Saúde
(Santa Maria) ao patamar B3, em determinadas áreas, na avaliação da CAPES 2012.
A todas e a todos o nosso muito obrigado.
Desejamos uma ótima leitura.
Rosmari Hörner
Editora
